












































斎 藤 　 明
Collaborative learning based on constructivism and “adult learning”: 













































































































































































































































































































































5 年目 198 2.0
6 年目 240 2.4
7 年目 249 2.5
8 年目 297 3.0
9 年目 264 2.6


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 と の 関 係 を 大 切 に し � 協 調 ・ 協 働 し て 行 動 し て い る
他 者 に 方 向 性 を 示 し � 目 標 実 現 の た め に 巻 き 込 ん で い る
や る べ き こ と を 定 め � 自 ら を 律 し て � 行 動 し て い る
自 己 の 良 心 と 社 会 の 規 範 や ル � ル に 従 � て 行 動 し て い る
不 正 や 問 題 を 見 つ け た と き は � 速 や か に 上 司 に 報 告 し て い る
責 任 感 ・ 使 命 感 を も � て 業 務 に あ た � て い る
常 に 向 上 心 を も � て � 学 び 続 け る 努 力 を し て い る
プ ロ 意 識 を 持 � て � 質 の 高 い 仕 事 を し よ う と し て い る
よ り よ い 成 果 を 出 す た め に � 仕 事 の 内 容 や や り 方 を 創 意 ・ 工 夫 し て い る
目 標 達 成 に 向 け 現 実 的 な ス ケ ジ � � ル を 立 て て い る
定 め ら れ た 締 切 や 約 束 の 時 間 を 守 � て い る
将 来 の 社 会 や 会 社 の あ る べ き 姿 を 考 え て 仕 事 を し て い る
ア イ デ ア を 考 え 出 し � 積 極 的 に 企 画 し て い る
仮 説 を 立 て て � そ の 検 証 を す る こ と で � 仕 事 を 進 め て い る
社 会 や ニ � ズ の 変 化 を 察 知 し � 物 事 を 変 革 し よ う と し て い る
海 外 や 異 分 野 の 情 報 や 人 材 に ふ れ よ う と し て い る
顧 客 や 相 手 の 話 に 耳 を 傾 け � 真 意 を 理 解 し よ う と し て い る
利 害 の 対 立 を 踏 ま え � 問 題 を 解 決 し よ う と し て い る
物 事 を 多 面 的 に 捉 え � 大 局 的 に 把 握 し よ う と し て い る
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1217067.htm（2013 年 10 月 22 日アクセス）
３） 経済産業省『社会人基礎力』http://www.meti.
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